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Abstract. The article analyzes the ways of overcoming the conflict of 
generations on the basis of family values in line with the views of I.A. Ilyin. 
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Современная эпоха характеризуется не только негативно влияющими 
на общественную жизнь политическим и экономическим кризисами, но и 
глобальным духовным кризисом, подрывающим ее основы. Факт духовной 
деградации личности становится очевидным для деятелей русской науки и 
культуры начала ХХ в. Среди них выделяется выдающийся представитель 
русской философской мысли Иван Александрович Ильин (1883–1954).  
Будучи сторонником белого движения и последовательным критиком 
коммунистической власти в России, философ верил в великое будущее своей 
родины, историческое предназначение русского народа и посвятил свое 
творчество глубокому анализу проблем, стоящих перед ней. Мыслитель 
ставил перед собой задачу найти пути построения новой России и способы 
«обновления  
духа» [5, с. 402], необходимого для ее дальнейшего существования и 
развития. Именно в контексте поиска национальной самотождественности и 
культурной идентичности творчество И.А. Ильина устойчиво находится в  
фокусе  внимания  исследователей  [1; 8; 9; 10]. 
Россия в начале ХХ в. сталкивается с серьезнейшими вызовами: 
поражение в Русско-японской и Первой мировой войнах, ослабление 
политической власти и последовавшее за этим крушение государственного 
строя. Под влиянием сложной исторической ситуации и культурной 
деградации прогрессирует религиозный, духовный и национальный кризис 
[9]. Такое положение вполне устраивает пришедшее к власти 
большевистское правительство: ведь представители новой власти твердо 
уверены, что создать что-то новое можно, только полностью разрушив 
старое, отказавшись от традиционных ценностей. Новую российскую 
политическую элиту И.А. Ильин называет «полуинтеллигенцией» [4, с. 18]. 
Полуинтеллигент – человек безбожный, не имеющий законченного 
образования, прошедший «школу чужемыслия», говорящий «чужими, 
штампованными формулами», неспособный к самостоятельному мышлению. 
Революционеры-полуинтеллигенты, по мнению И.А. Ильина, ответственны 
за религиозный и нравственный кризис, за наступление в России «царства 
пошлости и безбожия» [4, с. 18]. Молодое поколение в советской стране не 
знает «ни ее истории, ни священных традиций» [4, с. 108], под влиянием 
большевистской пропаганды оно лишается собственного мнения, утрачивает 
«духовный хребет» [4, с. 20]. Молодежь, воспитанная в новой системе 
ценностей, отрицает все традиционное, а представители старшего поколения, 
находясь в состоянии духовного кризиса и под давлением большевиков, хотя 
отчасти и сохранили ценности предков, не в состоянии их транслировать.  
Анализируя причины духовного кризиса, философ приходит к выводу, 
что опаснее всего безбожие, так как жизнь без Бога становится первым 
шагом на пути его категорического отвержения. Стихия сатаниз-ма – 
«низвержение Бога» – затягивает в свой круговорот все больше 
последователей. Человек, поддавшийся этой стихии, утрачивает благодать, в 
нем начинается «разложение и разнуздание», он предается «сознательной 
порочности и жажде разрушения» [4, с. 15]. Именно в этом И.А. Ильин видит 
причины духовной деградации нации. Основой духовной культуры личности 
является подлинная религиозность, без нее индивид не ощутит «чувство 
ответственности». Человек, который «ничему не поклоняется», обманывает 
сам себя, ведь на самом деле, он «поклоняется себе самому» и служит своей 
«бездуховной и противодуховной похоти» [4, с. 78–79]. 
И.А. Ильин утверждает, что существует два типа людей: одни ищут 
пользы для себя, другие чувствуют себя «предстоящими чему-то Высшему и 
Священному» [4, с. 77], а значит, они должны принимать участие в решении 
актуальных проблем современности. «Предстоящие» люди ощущают 
ответственность за все, что происходит вокруг, следовательно, готовы 
отвечать за последствия своих действий и совершенные ошибки. 
Неспособные к такой ответственности граждане не могут и не должны 
заниматься обучением и воспитанием молодежи, ведь результаты их 
деятельности, хоть и проявятся не сразу, но могут иметь роковые 
последствия для будущего страны. Представители старшего поколения, 
осознающие свою ответственность за ситуацию в стране, должны активно 
бороться за умы и души молодежи. 
Бороться с кризисом духовности И.А. Ильин предлагает путем смены 
политического режима и построения новой системы образования. Новое 
образование должно представлять собой не только обучение, усвоение 
знаний, но и, что важнее, воспитание молодого поколения [6]. Образование 
без воспитания не способно сформировать духовно развитую личность, дает 
только «технические умения», «разнуздывает и портит»,  результатом 
является «бездуховный, бессовестный, безверный и бесхарактерный» человек 
[4, с. 219]. 
И.А. Ильин разрабатывает основы «предметного воспитания духовного 
характера» – свободу, любовь и предметность. Новые поколения должны 
воспитываться в «сердечной и предметной свободе». Свобода нужна 
человеку как воздух, без нее он не может существовать, поскольку 
несвободный человек не способен к самостоятельному мышлению и 
творческому самовыражению. Однако свобода не должна превращаться во 
вседозволенность, необходимы внутренние ограничите-ли – наполненное 
любовью, способное сочувствовать и сопереживать сердце и «предметная 
воля» [4, с. 220]. Именно такие защитные барьеры должен приобрести 
молодой человек в процессе воспитания,  тогда ему не грозят никакие  
искушения и соблазны. 
Свобода дается человеку для предметного ее наполнения, для 
«предметной жизни, т. е. для свободной жизни в Предмете» [4, с. 221]. 
Предмет у Ильина – подлинная духовная реальность. Жить предметно – это 
связать себя с высшей ценностью, открыть в себе Бога, что требует 
постоянного максимального напряжения духовных сил. Имея множество  
субъективных целей, способствующих удовлетворению личных потреб-
ностей, человек должен найти и поставить перед собой главную цель, цель 
всей его жизни, без которой его существование на земле не имеет смысла, 
ради которой «стоит жить на свете, ибо за нее стоит бороться и умереть». 
Такую высокую, «духовно верную цель жизни» И.А. Ильин называет 
Предметной. Отсутствие Предметности в человеческой душе и обществен-
ной жизни «создает растленную культуру и больную государственность» [4, 
с. 226]. 
По мысли философа, русский человек обязательно должен жить 
предметно, т. е. «службу превратить в служение, работу в творчество, 
интерес во вдохновение… ввести себя в предметную ткань Дела Божия на 
земле», сверяя свою жизнь с евангельскими заповедями. Настоящая 
Предметность придает высший «религиозный смысл» человеческой жизни. 
Даже если сам человек не считает себя верующим, его наполняет «дух 
искания, ответственности и служения. Предметной целью для каждого, 
независимо от его социального статуса, должно стать служение «русскому 
духу», «русскому величию», своей стране, «ее спасению, ее строительству, ее 
совершенству, ее оправданию перед Лицом Божиим». Человек, преданный 
Предметной цели, служит «делу Божьему на земле», которое проявляется в 
активной, ответственной, честной деятельности на благо церкви, науки, 
искусства, духовного воспитания молодежи [4, с. 222–224].   
Важнейшую задачу новой системы образования И.А. Ильин видит в 
воспитании молодого поколения к Предметности, противостоящей таким 
рабским чертам, как безразличие и своекорыстие. Цель такого воспитания 
заключается в том, чтобы, во-первых, открыть человеку глаза на 
окружающую действительность, на его место в мире и пробудить 
ответственность за все, что происходит вокруг; во-вторых, отучить чело-века 
от изворотливости, лжи, эгоизма, корыстолюбия. В итоге человек, преодолев 
свое безразличие к происходящему вокруг, должен определить для себя 
«достойное содержание жизни» и начать служить этой важнейшей 
жизненной цели [4, с. 223].  
Воспитание начинается в семье – «живой лаборатории человеческих 
судеб». Итогом «опытов», проводимых в ней, становится душа ребенка, 
являющаяся «символом ее семейственного духа» [5, с. 199]. В детстве 
усваиваются устои, традиции, ценности, поведенческие образцы 
родительской семьи, которые определяют будущее ребенка, его характер, 
судьбу, достижения и ошибки. Именно в семье определяется, каким будет 
новый член общества. По мысли И.А. Ильина, быть отцом или матерью – 
«священное призвание человека», значение которого в настоящее время 
недооценивается. Философ возлагает ответственность на родителей не 
только за рождение и содержание своих детей, но и за их воспитание, 
являющееся «утонченнейшим, благороднейшим и ответственнейшим 
искусством» [5, с. 200]. Эту ответственность должны осознавать прежде 
всего сами родители, так как их «содействие или бездействие» может 
привести детей к будущим подвигам или преступлениям, к  «духовной силе» 
или «духовному крушению» [5, с. 199]. Семья должна дать ребенку 
внутреннюю свободу, научить его самостоятельно мыслить, принимать 
решения, отвечать за свои поступки, жертвовать своими желаниями ради 
близких, любить, верить, жить по совести. Суть воспитания в семье 
заключается в формировании духовных основ, способствующих 
саморегуляции, самосовершенствованию и самовоспитанию [7].  
Семья может и должна стать для каждого человека «источником 
духовного характера» и «духовного опыта», в ней в атмосфере любви и 
взаимопонимания формируется личность, творчески развивается ее душа. 
Семья, скрепленная любовью, транслирует молодому поколению 
традиционные ценности, которые, прочно войдя в душу и разум, привносятся 
повзрослевшими людьми в общественную жизнь. 
Однако в истории человечества встречаются периоды, когда духовное, 
нравственное начало уходит на второй план, доминирует материализм, 
безбожие, бессовестность и бесчестие. В такое время семья, ее ценности и 
устои теряют свою значимость, родители перестают осознавать свою 
ответственность за воспитание детей, в отношениях между поколениями 
возникает и постепенно увеличивается пропасть. Родители перестают 
понимать своих детей, дети же жалуются на «абсолютную отчужденность» в 
семье, при этом, вырастая, создают собственные семьи, где с новой силой 
воспроизводятся непонимание  
и отчуждение между родными [5, с. 200]. Причины такого процесса 
И.А. Ильин видит не в том, что время ускоряет свой бег, стремительно меняя 
технологии, моду, вкусы, уклады и воззрения, в результате чего старшие 
поколения, в отличие от младших, просто не могут успеть  
за переменами. Разрыв между родителями и детьми происходит из-за 
духовного кризиса, подрывающего семью, разрушающего ее единство  
и «чувство  взаимной духовной сопринадлежности». В итоге семья  
из единого, скрепленного любовью и доверием очага превращается  
в простое «рядом-жительство рождающих и рожденных (родителей и детей)» 
[5, с. 201]. 
И.А. Ильин обращает внимание читателей на обострившийся в ХХ в. 
кризис института семьи, который проявляется в разрушении духовных основ, 
отсутствии сплоченности, единой «предметной» цели. Институт семьи 
испытывает влияние общественных катаклизмов, в то же время процессы, 
происходящие в семье, сказываются на общественной жизни. Духовность, 
утраченная в семье, начинает ослабевать и в обществе. Социальные 
преобразования необходимо начать с совершенствования личного духовного 
опыта, получаемого человеком в семье. Уважение  
к семейным традициям, любовь к своим корням способствует развитию 
патриотизма, ответственности за свои поступки перед родными и обществом 
в целом. Только через чувство единения со своей семьей молодой человек 
начинает осознавать свою национальную, культурную идентичность, 
становится «верным сыном своей родины» [5, с. 205]. 
И.А. Ильин определяет задачи воспитания, с которыми может 
справиться только семья: научить ребенка любить; жертвовать своими 
интересами ради близких; сочувствовать и сопереживать; хранить и 
передавать из поколения в поколение отечественные традиции; верно 
воспринимать авторитет родителей и людей выше рангом, не завидуя, не 
унижаясь, а добровольно преклоняясь из уважения и осознания их 
превосходства; выработать уважительное отношение к частной собствен-
ности, как к имуществу, которое возникает из «кровного и духовного 
единения» родных людей; научить восприятию красоты и гармонии мира, 
чтобы душа «полюбила божественное и уверовала в Бога», воспринимать 
«таинственные уроки Всевышнего», следовать им, сверяя свою жизнь  
с евангельскими заповедями [5, с. 206, 207, 309].  
И.А. Ильин уверен, что лишь семье под силу духовно пробудить 
ребенка, указать ему источник силы и утешения в его собственной душе, так 
как только родные могут дать необходимые для воспитания любовь  
и «взаимное чувство личной незаменимости» [5, с. 214]. Путем воспитания в 
здоровой семье формируется сильная, духовно развитая личность, способная 
противостоять искушениям грешного мира, уважающая себя, утверждающая 
свое духовное достоинство и свободу. Семья, где благодаря преступному 
попустительству родителей транслируется презрение к предкам, истории 
своей страны, традиционным ценностям, не может воспитать настоящего 
гражданина и патриота [2; 3]. 
Таким образом, И.А. Ильин утверждает значение института семьи как 
«первоосновы родины» [5, с. 215]. Кризис нравственных ценностей  
в обществе, по его мнению, начинается из семьи, а значит, и реформи-
рование общественных отношений должно начаться с восстановления семьи 
и совершенствования способов передачи традиционных духовных ценностей 
из поколения в поколение. Воспитание ребенка начинается в семье, именно 
семья способна заложить основы духовной жизни личности, сформировать 
национальную и культурную идентичность у будущего гражданина своей 
страны. 
В настоящее время Россия, утратившая религиозные и патрио-тические 
традиции духовного воспитания, испытывающая нравственную деградацию, 
особенно нуждается в реформировании системы трансляции 
социокультурного опыта от поколения к поколению. Следовательно, 
необходимо возродить прежние традиции, основываясь на концепциях 
передовых мыслителей прошлого, в том числе на идеях «предметного»  
и семейного воспитания И.А. Ильина, дать им новую жизнь, применив  
к современной ситуации. 
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